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REGISTRERADE NYA FORDON 1981, februari, förhandsuppgifter 
REGISTERED NEW VEHICLES 1981, February, preliminary data
Lääni Henkilö- Kuorma- Linj a- Paketti- Erikois- Yhteensä Siitä: Moottori
Län autot autot autot autot autot Summa ammatti- pyörät
Province Person- Last- Bussar Paket- Special- Total maisia Motor-
bilar bilar Buses bilar bilar Därav: cyklar
Cars Lorries Vans Special yrkes- Motor-
automo- mässiga cycles
biles Of which:
pro­
fess iona1
Uudenmaan - Nylands 2 673 79 21 250 4 3 027 148 28
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 1 250 56 16 122 2 1 446 95 9
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 531 72 8 161 5 1 777 108 12
Ahvenanmaa - Aland 55 3 - 12 - 70 6 “
Hämeen - Tavastehus 1 202 46 7 129 2 1 386 64 12
Kymen - Kymmene 679 23 2 61 2 767 37 12
Mikkelin - S:t Michels 328 6 1 34 369 26 1
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 310 8 1 33 1 353 25
2
Kuopion - Kuopio 414 10 3 36 463 34 2
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 410 12 3 40 2 467 29
9
Vaasan - Vasa 849 32 3 112 3 999 65 9
Oulun - Uleaborgs 779 20 4 77 - 880 46 “
Lapin - Lapplands 358 12 3 41 2 416 41 1
Koko maa - Hela riket - 
Whole country
11/1981 9 588 323 56 986 21 10 974 629 88
11/1980 1 8 814 281 43 785 36 9 959 718 75
Muutos % - Förändring % - 
Change % +8,8 +14,9 + 30,2 +25,6 -41,7 +10,2 -12,4 + 17,3
I-II/1981 20 110 685 82 2 062 67 23 006 1 217 137
I-II/1980 1 22 180 672 78 1 719 89 24 738 1 471 125
Muutos % - Förändring % - 
Change % -9,3 +1,9 +5,1 +20,0 -24,7 -7,0 -17,3 +9,6
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted preliminary data
11/1981 10 522 362 26 1 076 46 12 032 588 49
^Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus, PL 516  00101 Helsinki 10 
Puhelin 90-539  0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu 44.
Var god ange Statistikcentralen som kalla vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
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